








	Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, dan semakin banyak berdirinya perusahaan-perusahaan manufaktur, membuat persaingan semakin ketat dan kompetitif. Apalagi saat ini kita telah memasuki era globalisasi dan pasar bebas, di mana persaingan yang terjadi bukan hanya dengan pesaing dalam negeri saja, akan tetapi datang dari luar negeri yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan sebelum era globalisasi.
	Dengan berhembusnya isu pasar bebas yang telah dimulai belum lama ini, mengakibatkan persaingan menjadi semakin terbuka luas baik antara negara-negara maju maupun dari negara-negara berkembang yang juga telah memulai proses industrialisasinya. Terbukti dengan bermunculannya produk-produk luar negeri yang juga turut memeriahkan pasar dalam negeri, dengan harga yang cukup bersaing dengan harga lokal.
	Keadaan tersebut menuntut setiap pengusaha untuk melakukan manajemen yang tepat, memaksimalkan sistem kerjanya untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga perusahaan dapat mempertahankan keberadaannya di dunia industri ini. 
	Tingkat produktivitas kerja merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan keberhasilan kerja. Berhasil atau tidaknya sebuah pekerjaan ditentukan oleh banyak faktor di antaranya lingkungan kerja yang ideal, yang memperhatikan beban kerja karyawan dan juga faktor-faktor seperti temperatur, cahaya dan kebisingan. Suatu lingkungan kerja dikatakan baik  apabila seorang pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan tepat, aman serta mendapatkan nilai produktivitas yang baik.
	Maka dalam menjalankan suatu perusahaan industri manufaktur tentunya CV. Ratu Gumay yang bergerak dalam pembuatan Sari Kelapa, membuthkan performansi dari sumber dana, sumber daya alam (bahan), manusia (operator), mesin (peralatan), kajian ilmu dan rekayasa teknologi (metode). Perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor tersebut sebagai sebuah kontribusi yang sangat penting bagi peningkatan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas dari sistem kerja tersebut diupayakan seefektif, efisien, produktif, berkualitas, aman dan nyaman. Beberapa gejala seperti terjadinya kelebihan beban kerja akibat faktor lingkungan fisik kerja dari seorang operator adalah baik itu beban kerja fisik maupun mental perlu diperhatikan karena dapat menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja serta mempengaruhi kemampuan kerja seseorang.

1.2	Perumusan Masalah
	Bagaimana meningkatkan produktivitas kerja, terutama berindikasi pada tingkat produksi yang lebih baik, dengan kata lain perusahaan dapat menghasilkan output yang lebih maksimal dengan kualitas produk yang baik.	Faktor-faktor seperti temperatur, pencahayaan dan kebisingan membuat kondisi tempat kerja menjadi salah satu penghambat dalam upaya meningkatkan produktivitas. Temperatur yang kurang stabil, pencahayaan ruangan yang buruk, juga tingkat kebisingan yang membuat pendengaran tidak nyaman tentu mengganggu kemampuan kerja seorang operator. Sedangkan jika dilihat dari faktor manusianya, ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja perusahaan, di antaranya tingkat pendidikan dan pelatihan yang diterima operator, motivasi, kepuasan kerja dan tingkah laku. Pengetahuan terhadap karakteristik dan keterbatasan manusia juga perlu mendapat perhatian yang serius oleh pihak perusahaan, karena manusia memiliki keterbatasan fisik dan psikis yang sangat rentan terhadap sistem dan lingkungan internal maupun eksternal.
	Performansi kerja yang terjadi pada lantai produksi sangat berkaitan erat dengan sistem kerja yang nyata di lingkungan internal ataupun eksternal stasiun kerja. Hubungan yang terjadi antar kedua lingkungan sistem kerja tersebut dapat memberikan hasil atau output sesuai dengan yang diharapkan. Adanya sistem kerja serta aspek manusia dan lingkungan fisik yang tidak mendukung berpengaruh terhadap output yang dihasilkan baik dalam kualitas maupun kuantitasnya.
	
1.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian
	Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:
1.	Mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan fisik kerja dan keberadaan manusia terhadap beban kerja.
2.	Mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan fisik kerja dan keberadaan manusia terhadap prformansi kerja.
3.	Mengetahui seberapa besar pengaruh beban kerja terhadap performansi kerja.
4.	Mengetahui seberapa besar pengaruh performansi kerja terhadap jumlah produk akhir yang dihasilkan.

	Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:
1.	Dapat memberikan informasi kepada perusahaan yang bersangkutan sejauh mana pengaruh lingkungan fisik kerja dan keberadaan manusia terhadap beban kerja dan performansi kerja serta dampaknya kepada jumlah produk akhir yang dihasilkan.
2.	Dapat memberikan acuan dalam melakukan pengambilan keputusan (Decision Making) yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

1.4	Pembatasan dan Asumsi
	Agar pembatasan masalah tidak terlalu luas dan lebih terarah serta tidak menyimpang dari tujuan semula, maka perlu dikemukakan beberapa batasan dan asumsi antara lain:
1.	Penelitian dilakukan terhadap operator di lantai produksi CV. Ratu Gumay Bandung.
2.	Jumlah produk akhir diukur berdasarkan tingkat performansi kerja karyawan.

1.5	Lokasi Penelitian
	Dalam penelitian ini lokasi studi yang dipilih oleh penulis adalah di CV. Ratu Gumay yang terletak di jalan Purwakarta Antapani Lama no. 16 Bandung.

1.6	Sistematika Penulisan
	Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :
BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini berisikan uraian singkat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan dan asumsi permasalahan, maksud dan manfaat penelitian, lokasi penelitian, serta sistematika penulisan laporan.
BAB II	LANDASAN TEORI
	Bab ini berisikan tentang teori-teori penunjang yang digunakan untuk melandasi permasalahan yang akan diteliti untuk memecahkan persoalan yang ada.
BAB III	USULAN PEMECAHAN MASALAH
	Bab ini berisikan tentang metode pemecahan masalah dan langkah-langkah pemecahan masalah, serta penjabaran secara umum dari setiap tahap yang dilakukan dalam melakukan penelitian.
BAB IV	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
	Bab ini berisikan uraian singkat tentang data umum perusahaan, pengumpulan data permasalahan dan mengolah data yang diperlukan untuk mendapatkan pemecahan masalah.
BAB V	ANALISA DAN PEMBAHASAN
	Bab ini berisikan mengenai analisis dan pembahasan (out put) dari pemecahan masalah guna mendapatkan hasil akhir yang menunjang tercapainya usaha-usaha pencapain tujuan penelitian.
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN
	Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisa dan pembahasan masalah, serta saran-saran yang bersifat pandangan peneliti terhadap perusahaan sehubungan dengan pokok masalah..
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